平成24年4月〜平成25年3月の主な出来事 by 富山大学芸術文化学部
○平成 24 年
4.5 ～ 22 GEIBUN PRIZE COLLECTION 2012（芸文ギャラリー）【2】
4.6 ～ 16 「生型鋳造」「金工基礎演習」授業成果展【2】
4.16 ～ 5.25 吾田愛美展　―時間と居場所―（北陸銀行高岡支店ほくぎんアートギャラリー）【2】
4.20 ～ 26 「金属造形―彫刻Ⅰ―」授業成果展【2】
4.23 ～ 27 「ものづくりのための描写演習」授業成果展【2】
5.7 ～ 18 カペラゴーデン美術工芸学校　留学報告展【2】
5.8 ～ 18 絵画授業　課題制作作品展示【2】
5.11 ～ 25 富山県デザイン展ワークショップ成果物展示【2】
5.24,25 つままフォーラム「芸術文化都市・高岡を目指して」【2】
5.28 ～ 7.6 柴田麻衣展　―ヒロインせかい―（北陸銀行高岡支店ほくぎんアートギャラリー）【2】
6.1 ～ 25 漂着物アート展 2012（氷見市海浜植物園）（主催：（一財）氷見市花と緑のまちづくり協会、（公財）環日本海環境協力センター）【5】
6.7 ～ 7.9 この夏、このまちに生きるわたしたちが忘れてはいけないこと。そしていますぐできること。―「デザインプレゼンテーショ
ン」学生作品展（高岡キャンパス、芸文ギャラリー）【2】
6.11 ～ 15 創己祭ポスターコンペ【2】
6.18 ～ 22 量産・刳りもの展【2】
6.26 ～ 7.1 造形展 2012（高岡市美術館ギャラリー）【2】
7.9 ～ 9.7 五十嵐愛希展（北陸銀行高岡支店ほくぎんアートギャラリー）【2】
7.17 暮らしとインテリア特別講演「フィンランドの織り機プロジェクト」（講師：児島宏嘉氏）【2】
7.23 ～ 27 ラハティ応用科学大学　留学生学習成果展【2】
7.29 図工女子×山田遊トークショー　―学生必聴！これからのクリエイティブエンターテイメントについて―（ダフレンズ）
 （主催：芸文ギャラリー（芸術文化学部、末広開発（株）、高岡市））【2】
8.2 ～ 8 Gift13（芸文ギャラリー）【2】
8.4 平成 24 年度オープンキャンパス【1】
9.1 ～ 7 第 1 回北信越地区新人合同設計展　ＴＡＭＡＧＯ展（主催：富山大学建築サークル ACT　TAMAGO 展実行委員会）【5】
9.6 ～ 18 それゆけ、図工女子！　―トキメキ、シャンシャン☆シャングリラ！編―（Hidari Zingaro）【2】
9.10 ～ 10.19 竹原美也子展（北陸銀行高岡支店ほくぎんアートギャラリー）【2】
9.11 ～ 23 安達博文展　Exhibition of Hirofumi Adachi （画廊　憩ひ）【4】
9.15 ～ 10.14 GEIBUN オープンエアミュージアム in 環水公園（富山県富岩運河環水公園）（主催：富山県、芸術文化学部）【2】
9.21 金屋町楽市 in さまのこ　記念シンポジウム（ウィングウィング高岡）（金屋町楽市実行委員会）【5】
9.22,23 金屋町楽市 in さまのこ　工芸 × 生活 × 産業が同居するゾーンミュージアム「工芸品展示・販売」（高岡市金屋町）（主催：
金屋町楽市実行委員会）【5】
9.28 富山県デザイン経営塾 7　第 1 回ワークショップ（真教寺）【2】
10.4 ～ 10.8 高岡クラフト市場街（いちばまち）（高岡市御旅屋通り、山町、金屋町）（主催：富山大学芸術文化学部、高岡商工会議所、伝
統産業青年会他）【5】
10.5 講演会「富山県の曳山祭りとその保存修復について」（講師：植木行宣氏）【2】
10.6 富山県デザイン経営塾 7　第 2 回ワークショップ（真教寺）【2】
10.6 とやま木と住まいフェア（富山県農林水産総合技術センター　木材研究所）（主催：富山県、富山県木材組合連合会）【6】
10.6 ～ 11.23 会津漆の芸術祭 2012（会津若松市、喜多方市）【6】
10.15 ～ 26 写真展「世界の建築・風景」（主催：富山大学芸術文化図書館）【1】
10.20,21 第 27 回創己祭【2】
10.22 ～ 11.30 土手あゆみ展　―光の温度―（北陸銀行高岡支店ほくぎんアートギャラリー）【2】
10.25 ～ 11.2 ビジュアルコミュニケーションデザイン展【2】
10.25 ～ 11.6 院生展　―芸術文化学研究科 2 年生作品展―（芸文ギャラリー）【2】
10.31 ～ 11.30 畦地拓海展　―生き物と文様―（北陸銀行七尾支店アートギャラリー）【2】
11.2 富山県デザイン経営塾 7　第 3 回ワークショップ（真教寺）【2】
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11.7 ～ 13 十一人の画客（富山大和）【2】
11.7 ～ 15 高橋誠一漆展「ひとりの時間」（ギャラリーバルト）【4】
11.8 ～ 19 インスタレーション演習授業成果展【2】
11.10 ～ 12.9 中村滝雄展　鉄・表出　―CIRCLE―（E&C ギャラリー）【4】
11.14 ～ 20 髙島圭史　日本画展　―ひかりのいろ―（MITSUKOSHI 日本橋本店）【4】
11.19 ～ 22 交換留学成果展【2】
11.20 ～ 26 第 18 回北陸の家づくり設計コンペ　入賞作品展（主催：オダケホーム（株））【5】
11.22 ～ 12.7 シンボルデザイン演習授業成果展【2】
11.23 ～ 25 越中アートフェスタ・アートマーケット（富山県民会館）（主催：富山県、（一社）富山県芸術文化協会、富山県美術連合会）【6】
11.24 富山県デザイン経営塾 7　第 4 回ワークショップ（彦根市、米原市）【2】
11.29 ～ 12.10 TREC 最終報告会　活動成果展示（主催：富山大学地域連携推進機構産学連携部門）【1】
12.3 ～ 7 小松研治作品展「愚者の楽園」　―30 の存在の影―（富山市民プラザ）【4】
12.10 ～ 21 「筆講義」授業成果展【2】
12.10 ～ 1.25 風景制作展　―芸文 2 年選抜―（北陸銀行高岡支店ほくぎんアートギャラリー）【2】
12.11 ～ 21 ジュエリー制作 2　授業成果展【2】
12.14 富山県デザイン経営塾 7　第 5 回公開討論会（真教寺）【2】
12.14 ～ 1.15 シンボルデザイン演習　授業成果展【2】
12.17 ～ 1.11 う・ふ・ふ【2】
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1.17 ～ 3.4 「広告デザイン演習」評価展示（氷見商工会議所　他）【2】
1.21 ～ 29 ラハティ応用科学大学（フィンランド）学生作品展【2】
1.28 ～ 3.1 浜屋友実展　―イコール―（北陸銀行高岡支店ほくぎんアートギャラリー）【2】
1.29,30 芸術文化学研究科　最終発表・展示【2】
1.31 ～ 2.12 院生展　―芸術文化学研究科 1 年生作品展―（芸文ギャラリー）【2】
2.6 ～ 15 空間デザイン A　授業成果展【2】
2.7 ～ 3.8 "Paradise of Follies" 小松研治展示会 in Sweden（リンショーピン大学カールマルムステン校（スウェーデン））【4】
2.8 ～ 21 高橋誠一展「漆の耳掻きとカップと…」（ギャラリー MITATE）【4】
2.10 進化する森（高岡市民会館）（主催：（公財）高岡市民文化振興事業団、高岡市民会館）【6】
2.13 ～ 23 第 5 回ヨーロッパ研修旅行（フランス（パリ、ニース）、イタリア（フィレンツェ、ローマ等））【2】
2.15 ～ 17 第 2 回とやまの木せいひん展示会（イオンモール高岡）（主催：富山県、とやまの木せいひん研究会）【6】
2.16 ～ 21 DDA. SDA. JCD 入賞作品パネル展【5】
3.4 ～ 4.19 素描展　―絵の素―（北陸銀行高岡支店ほくぎんアートギャラリー）【2】
3.8 ～ 24 富山大学芸術文化学部　第 4 回卒業・修了制作展「GEIBUN4」（高岡市美術館）【2】
3.23 グランドプラザであそぼう！「とやまの木の公園」（グランドプラザ）（主催：（株）まちづくりとやま　グランドプラザ事務所）【6】
3.25 ～ 4.26 日タイ現代美術展（パタナシン芸術大学との交流展）（ワンナーギャラリー（タイ））【2】
掲載基準
【1】大学が全学的に実施した事業 ( もしくは本学部と関わりの深い事業 )
【2】学部として実施した事業 ( 教育・研究・制作・地域連携等 )
【3】高岡キャンパスで実施された事業
【4】個人的な作品発表 ( 個展等大がかりな展示のみ )
【5】学会は高岡キャンパスで開催、または教員が実行委員長として開催したもの
【6】その他、学生が行なった作品発表等、特に記載が必要と思われる事項
※開催場所が未掲載のものは高岡キャンパスで開催したもの。
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